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Вступ 
Програма навчальної дисципліни “Психологія праці та інженерна психологія” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 
“Психологія”. 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є знання про психологічні особливості 
праці людини в нормальних і екстремальних умовах, розвиток особистості фахівця, його 
ціннісно-смислової сфери. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: Психологія особистотсті, соціальна психологія, 
психологія управління, вікова психологія 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Психологія праці.  
2. Психологічне забезпечення професійної діяльності.  
3. Інженерна психологія. 
 
1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників 











Рік підготовки 3 
Змістових модулів 3 Семестр 6 
ІНДЗ: є  Лекціїї 42 год. 




самостійної роботи 6 
індивідуальної роботи 1,4 
бакалавр 
Лабораторні 10 год. 
Самостійна робота 84 год. 
Індивідуальна робота 20 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Психологія праці та інженерна психологія” 
є: оволодіння студентами теоретичними знаннями про особливості видів трудової діяльності 
людини та підготовку її до праці; визначення психологічних аспектів відбору, прийому на 
роботу і розстановку кадрів; вивчити психологічні проблеми виробничого навчання; засвоїти 
психологічні аспекти причин виробничого травматизму та ін. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологія праці та інженерна 
психологія” є:  
1. Психологічний аналіз діяльності фахівців різного профілю (розробка 
методів і програм аналізу, вивчення конкретних видів діяльності, аналіз помилок, 
побудова професіограм і психограм діяльності тощо). 
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2. Розробка класифікаційних схем і побудова класифікацій професій 
(спеціальностей). 
3. Дослідження механізмів регуляції трудової діяльності в нормальних і 
екстремальних умовах. 
4. Дослідження працездатності людини в різних видах і умовах праці і 
обґрунтування психологічних рекомендацій щодо її підвищення або підтримання 
на належному рівні. 
5. Вивчення особливостей функціональних (психічних) станів суб’єкта 
діяльності. 
6. Вивчення закономірностей взаємозв’зку особливостей особистості і 
характеристик діяльності. 
7. Обґрунтування системи професійного психологічного відбору 
спеціалістів. 
8. Вивчення процесів формування і становлення особистості професіонала 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати : 
- основну проблематику психології праці та інженерної психології; 
- предмет, об’єкт та основні завдання навчального курсу; 
- культурно-історичні основи розвитку психологічних знань про трудову 
діяльність; 
- основні проблеми розвитку людини у праці; 
- психологічні особливості праці в організації; 
ціннісно-смислові аспекти трудової діяльності. 
 
вміти : 
- використовувати методи психології професійної діяльності; 
- здійснювати психодіагностику на виробництві; 
-  забезпечувати успішну трудову адаптацію; 
- проводити професійну орієнтацію і профконсультацію; 
-  застосовувати психологічне вивчення професії (професіографія); 
-  здійснювати психологічний вплив на підвищення ефективності 
управління виробничим процесом; 
-  здійснювати ретроспективну трудову експертизу (вивчення 
психологічних аспектів причин виробничого травматизму) та ін. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Психологія праці 
Тема 1. Предмет і завдання психології праці 
Проблема предмету психології праці. Структура професійної діяльності. Виробниче 
середовище, предметні і соціальні умови праці. Завдання психології праці. Роль психолога 
праці на підприємстві. Взаємозв’язок професійних вимог і індивідуально-психологічних 
особливостей працівника. Професійна придатність, професійний відбір. Категорії 
«діяльність» і «праця» у психології. 
 
Тема 2. Культурно-історичні основи розвитку знань про працю 
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Історія зарубіжної соціології і психології праці. Система організації і управління 
працею Ф. Тейлора. Історія психотехніки. Психотехніка і наукова організація праці. Г. 
Мюнстерберг, В. Штерн. Основні причини кризи психотехніки. Ідеї пристосування людини 
до машини. Вивчення особливих станів в екстремальних умовах. Дослідження К. К. 
Платонова. Сучасний стан досліджень професійної діяльності: психофізіологічні 
експерименти, системотехнічний напрям, експлуатаційний напрям, педагогічний напрям. 
 
Тема 3. Методи психології праці і структура їх використання. 
Емпіричні методи. Метод вивчення документації, метод спостереження, метод 
опитування, метод вивчення продуктів діяльності, трудовий метод, біографічний метод, 
виробничий експеримент, метод експертної оцінки (як методи психологічного вивчення 
професійної діяльності). Методи обробки емпіричних даних. Метод експертної оцінки. 
Порівняльний аналіз документації. Аналіз помилок. Статистичний і графічний аналізи. 
Методи інтерпретації дослідних даних.  
 
Тема 4. Психологічні проблеми розвитку людини у праці 
Основні етапи розвитку суб’єкта праці. Проблема розвитку професійної 
самосвідомості. Кризи професійного становлення Фактори криз професійного становлення. 
Основні фази криз професійного становлення. 
Проблема професійних деструкцій. Основні тенденції розвитку професійних 
деструкцій. Психологічні детермінанти професійних деструкцій. Рівні професійних 
деструкцій. Шляхи професійної реабілітації. 
 
Тема 5. Психолог-практик як суб’єкт праці 
Проблема «моделі спеціаліста» психолога праці. Протипоказання та особистісні риси, 
бажані для психолога. Основні етапи формування індивідуального стилю психолога. Імідж 
психолога-професіонала. «Кризи розчарування» і основні етапи розвитку психолога-
професіонала. 
 
Змістовий модуль 2. Психологічне забезпечення професійної діяльності 
Тема 6. Психологічні питання трудової адаптації і стабілізації робочих кадрів 
Трудова адаптація, її сутність і види. Основні суттєві ознаки трудової адаптації. 
Біологічний, соціальний, психологічний рівні адаптації. Психологічні аспекти трудової 
адаптації. Роль формальних і неформальних груп у процесі трудової адаптації. Роль 
темпераменту і характеру у процесі трудової адаптації. Критерії та методи оцінювання 
адаптації робочих кадрів. Психологічні особливості адаптації осіб зрілого та похилого 
віку. 
 
Тема 7. Психологічні аспекти підвищення професійної працездатності 
працівника 
Психологічні стани, які зумовлюють працездатність. Фактори та закономірності змін 
працездатності. Соціально-економічні фактори. Фактори, що зумовлені тривалістю 
виробничої діяльності. Зміна працездатності в залежності від тривалості виробничої 
діяльності. Вплив втоми на працездатність. Стани емоційного напруження і працездатність. 
Стан психологічної готовності до діяльності. Психологічні методи корекції та профілактики 
несприятливих функціональних станів. 
 
Тема 8. Психологічні питання безпеки праці 
Фактори безпеки праці та їхній взаємозв'язок. Вплив виробничого і соціального 
середовища на безпеку праці. Методи вивчення й аналіз причин нещасних випадків. 
Схильність до травматизму, до подолання в небезпечній ситуації. Статистичні методи 
аналізу причин травматизму. Клінічний метод аналізу причин травматизму. Психологічні 
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засоби підвищення безпечної поведінки працівників у професійній діяльності. Відбір і 
розстановка працівників. Виховна робота і пропаганда в сфері безпеки праці. 
 
Тема 9. Тема. Психологічні основи професійного відбору, підбору, розміщення 
та атестації кадрів 
Психологічні поняття та критерії професійної діяльності. Прогнозування успішності 
діяльності працівника. Етапи прогнозування успішності діяльності. Формування 
індивідуального прогнозу успішності діяльності. Вимоги до процедури дослідження 
професійно значущих якостей. Технології професійного підбору працівників в організаціях. 
Центри оцінювання працівників. 
 
Тема 10. Психологічні основи професійної освіти 
Сутність і основні стратегії професійної освіти. Психолого-педагогічні стратегії 
професійної освіти. Ідеї політехнічної освіти. Ідеї безперервної та випереджувальної освіти. 
Студент як суб’єкт навчальної діяльності. Взаємостосунки студента з викладачами і 
адміністрацією ВНЗ. 
 
Тема 11. Психологічні особливості праці в організації 
Поняття організації. Поняття «організаційна культура». Психологія виробничого 
колективу. Проблеми керівництва й лідерства в організації. Основи кадрового 
менеджменту. Зв'язок організації із громадськістю (Паблик рилейшнз). Основи 
організаційного консультування. 
 
Змістовий модуль 3. Інженерна психологія 
Тема 12. Предмет і завдання інженерної психології 
Теоретико-методологічні основи інженерної психології. Методологічні, 
психофізіологічні, системотехнічні та експлуатаційні завдання інженерної психології. 
Методологічні принципи інженерної психології. Основні теоретико-методологічні концепції 
інженерної психології Специфіка методів інженерної психології. Організаційні методи. 
Емпіричні способи одержання нових знань. Прийоми обробки та способи інтерпретації 
даних. Види моделювання діяльності оператора. 
 
Тема 13. Психологічні особливості професійної діяльності в системі 
«людини-машина» 
Особливості і класифікація систем «людина-машина» (СЛМ). Показники якості СЛМ. 
Оператор в системі «людина-машина» (СЛМ) і загальна схема його діяльності. Прийняття 
рішень оператором. Професійні дії і професійні завдання у праці оператора. Помилки у праці 
оператора. Основи проектування СЛМ. Основи експлуатації СЛМ. 
 
Тема 14. Психологічні особливості професійної діяльності в системі 
«людини-комп’ютер» 
Психологічні особливості системи «людини-комп’ютер». Впровадження комп’ютерних 
технологій в організаціях. Комп’ютер у діяльності психолога. Комп’ютер як варіант «органопроекції» 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. Практ.  Лаб. Інд. Сам. роб. 
1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Психологія праці 
Тема 1. Предмет і завдання психології 
праці  
11 4   1 6 
Тема 2. Культурно-історичні основи 
розвитку знань про працю  
11 2 2  1 6 
Тема 3. Методи психології праці і 
структура їх використання 
11 2 2  1 6 
Тема 4. Психологічні проблеми 
розвитку людини у праці 
15 4 2 2 1 6 
Тема 5. Психолог-практик як суб’єкт 
праці 
7 2   1 4 
Разом за змістовим модулем 1 55 14 6 2 5 28 
Змістовий модуль 2. Психологічне забезпечення професійної діяльності  
Тема 6. Психологічні питання 
трудової адаптації і стабілізації 
робочих кадрів 
15 4 2 2 1 6 
Тема 7. Психологічні аспекти 
підвищення професійної 
працездатності працівника 
15 4 2  1 8 
Тема 8. Психологічні питання безпеки 
праці 
15 2 2 2 1 8 
Тема 9. Психологічні основи 
професійного відбору, підбору, 
розміщення та атестації кадрів 
20 4 4 2 2 8 
Тема 10. Психологічні основи 
професійної освіти 
12 2 2  2 6 
Тема 11. Психологічні особливості 
праці в організації 
20 4 4 2 2 8 
Разом за змістовим модулем 2 97 20 16 8 9 44 
Змістовий модуль 3. Інженерна психологія 
Тема 12. Предмет і завдання 
інженерної психології 
8 2   2 4 
Тема 13. Психологічні особливості 
професійної діяльності в системі 
«людини-машина» 
12 4 2  2 4 
Тема 14. Психологічні особливості 
професійної діяльності в системі 
«людина-комп’ютер» 
8 2   2 4 
Разом за змістовим модулем 3 28 8 2  6 12 
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5. Теми практичних / лабораторних занять 






1 Культурно-історичні основи розвитку знань про працю 2 
2 Методи психології праці і структура їх використання 2 
3 Розвиток людини у праці 2 
4 




Психологічні аспекти підвищення професійної працездатності 
працівника 
2 
6 Психологічні питання безпеки праці 2 
7 
Психологічні основи професійного відбору, підбору, розміщення 
та атестації кадрів 
4 
8 Основи професійного навчання 2 
9 Психологічні особливості професійної діяльності в організації 4 
10 
Психологічні особливості професійної діяльності в системі 
«людини-машина» 
2 
 Разом 24 
 






1 Психологічне вивчення професійної діяльності 2 
2 Психологічна професійна адаптація 2 
3 Психологічне забезпечення безпеки професійної діяльності 2 
4 
Проектування процедури експертної оцінки для конкретного 
підприємства чи групи підприємств 
2 
5 Експертна оцінка при формуванні кадрового резерву 2 
 Разом 10 
 






1 Предмет і завдання психології праці 6 
2 Культурно-історичні основи розвитку знань про працю 6 
3 Методи психології праці і структура їх використання 6 
4 Психологічні проблеми розвитку людини у праці 6 
5 Психолог-практик як суб’єкт праці 4 
6 




Психологічні аспекти підвищення професійної працездатності 
працівника 
8 
8 Психологічні питання безпеки праці 8 
9 
Психологічні основи професійного відбору, підбору, 
розміщення та атестації кадрів 
8 
10 Психологічні основи професійної освіти 6 
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11 Психологічні особливості праці в організації 8 
12 Предмет і завдання інженерної психології 4 
13 




Психологічні особливості професійної діяльності в системі 
«людини-комп’ютер» 
4 
 Разом 84 
 
7. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальні завдання складають окремий модуль. Вони мають питому частку в 
підсумковій оцінці із залікового кредиту й відображають індивідуальну роботу студента. 
Індивідуальні завдання виконуються студентом на основі знань, одержаних під час 
практичних, лабораторних занять та самостійної роботи, охоплюють зміст навчального курсу 
в цілому. Сутність індивідуального завдання полягає в аналізі певної наукової проблеми 
психології праці та інженерної психології у вигляді реферату 7-10 друкованих сторінок. 
Орієнтовна схема реферативного повідомлення: 
1. Загальна характеристика досліджуваної проблеми. 
2. Аналіз історії проблеми та ступінь її розробленості. 
3. Основні питання, яким приділяють увагу дослідники. 
4. Висновки та оцінка бакалавром досліджуваної проблеми за власними критеріями. 
5. Список використаних джерел. 
 
Змістовий модуль 1. Психологія праці 
Тема 1. Предмет і завдання психології праці  
Теми рефератів. 
1. Проблема психології праці і психологічної науки. 
2. Перспективні напрямки досліджень психології праці. 
 
Тема 2. Культурно-історичні основи розвитку знань про працю 
Теми рефератів. 
1. Психотехніка і її криза. 
2. Характеристика сучасного етапу розвитку наукових уявлень про трудову 
діяльність. 
3. Філософські і психологічні відмінності уявлень про працю. 
Тема 3. Методи психології праці і структура їх використання  
Теми рефератів 
1. Методи професіограми. 
2. Методи психології праці. 
Література 
 
Тема 4. Психологічні проблеми розвитку людини у праці 
Теми рефератів 
1. Основні етапи розвитку людини у праці. 
2. Кризи професійного становлення. 
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3. Проблема професійних деструкцій. 
4. Психологічні ознаки праці. 
5. Психологічні чинники суб’єктивної значущості праці. 
6. Характеристика криз професійного вибору у підлітків. 
7. Синдром “емоційного згоряння” у психолого-педагогічних професіях. 
 
Тема 5. Психолог-практик як суб’єкт праці 
Теми рефератів 
1. Шляхи формування індивідуального стилю психолога-професіонала. 
2. Засоби формування іміджу психолога-профконсультатнта. 
Змістовий модуль 2. Психологічне забезпечення професійної діяльності 
Тема 6. Психологічні питання трудової адаптації і стабілізації робочих кадрів 
Теми рефератів 
1. Психологічні особливості професіоналізації людини на початку трудової 
діяльності. 
2. Психологічні особливості професіоналізації людини у зрілому віці. 
 
Тема 7. Психологічні аспекти підвищення професійної працездатності 
працівника 
Теми рефератів 
1. Особливості перебігу відчуттів і сприймань у процесі професійної 
діяльності. 
2. Психологічні особливості трудової діяльності в екстремальних умовах. 
 
Тема 8. Психологічні питання безпеки праці 
Теми рефератів 
1. Сутність виробничого стресу (дистресу) і шляхи його профілактики. 
2. Вплив людського фактору на безпеку праці. 
 
Тема 9. Тема. Психологічні основи професійного відбору, підбору, розміщення 
та атестації кадрів. 
Теми рефератів 
1. Професіограма шкільного психолога. 
2. Професіограма медичного психолога. 
3. Методи відбору персоналу. 
4. Особливості відбору управлінських кадрів. 
 
Тема 10. Психологічні основи професійної освіти 
Теми рефератів 
1. Формування професійних цілей мотивації. 
2. Характеристика криз професійного вибору у юнаків. 
 
Тема 11. Психологічні особливості праці в організації 
Теми рефератів 
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1. Поняття “організаційна культура”. 
2. Основи кадрового менеджменту. 
3. Проблеми керівництва і лідерства в організації. 
4. Індивідуальний стиль діяльності як засіб адаптації людини у трудовій діяльності. 
5. Психологічна структура управлінської діяльності. 
 
Змістовий модуль 3. Інженерна психологія 
Тема 12. Предмет і завдання інженерної психології. 
Теми рефератів 
1. Теоретико-методологічні засади інженерної психології як галузі психологічної 
науки. 
2. Загальна характеристика методів інженерної психології. 
 
Тема 13. Психологічні особливості професійної діяльності в системі 
«людини-машина». 
Теми рефератів 
1. Загальгна схема діяльності оператора. 
2. Основи проектуваня систем «людина-машина» (СЛМ).  
3.Основи експлуатації систем «людина-машина» (СЛМ). 
 
Тема 14. Психологічні особливості професійної діяльності в системі 
«людини-комп’ютер». 
Теми рефератів 
1. Психологічні особливості системи “людина-комп’ютер”. 
2. Можливості використання персонального комп’ютера у практичній діяльності 
психолога. 
 
8. Методи навчання 
1) словесні, наочні, практичні; 
2) пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, 
частково-пошуковий, дослідницький; 
3) методи оволодіння новими знаннями, формування вмінь і навичок, перевірки та 
оцінювання знань, умінь і навичок;  
4) методи усного викладу знань, закріплення навчального матеріалу, самостійної 
роботи з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із застосування знань на 
практиці та вироблення вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; 
5) методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 
стимулювання й мотивація учіння, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, 
самокорекції, взаємокорекції в навчанні. 
 
9. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 
1) тестування; 
2) розв’язування задач; 
3) опитування; 
4) самостійна робота. 
 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Курс “Психологія праці та інженерна психологія” охоплює такі види роботи: 
теоретичне вивчення програмного матеріалу, практичні заняття, лабораторні роботи, 
виконання завдань для самостійної роботи, індивідуальних завдань, написання модульних 
контрольних робіт та підсумкового тесту. 
Усі види навчальної діяльності студента оцінюються в балах. Комплексна оцінка 
знань проводиться за 100-бальною шкалою за кожний заліковий кредит. Навчальний курс 
“Психологія праці та інженерна психологія” складається з трьох залікових кредитів, який 
закінчується іспитом. 
Сумарна кількість балів, яку студент отримує при складанні модулів за 100-бальною 
шкалою визначає його підсумкову оцінку. Поточне тестування й модульний контроль 
здійснюється на практичних заняттях протягом семестру в межах відповідного навчального 
модуля за графіком, затвердженим кафедрою педагогічної та вікової психології. 
 









1 Змістовий модуль 1. Психологія праці 1-6 навч. тиждень наприкінці 6 навч. 
тижня 
2 Змістовий модуль 2. Психологічне 
забезпечення професійної діяльності 
7-14 навч. тиждень наприкінці 14 навч. 
тижня 
3 Змістовий модуль 3. Інженерна психологія 15-18 навч. 
тиждень 
наприкінці 18 навч. 
тижня 
 
Розподіл балів за модулями 
Шкала оцінювання академічних успіхів студента за семестр 
Максимальна сума балів, яку студент може набрати за всі види робіт протягом 
семестру, становить 40. 

































7 20 20 20  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
  
 
Максимальна кількість балів за: 
- за 1 практичну роботу 3 бали – відмінно; 2 бали – добре; 1 бал – задовільно; 0-0,5 
бали – незадовільно; 
- 1 лабораторне заняття: 0,4 бали – відмінно; 0,3 бала –добре; 0,2 бала – задовільно; 
0,1 – незадовільно; 
    - а захист реферату: 6-7 балів – відмінно; 4-5 бали –добре; 2-3 бали – задовільно; 0-1 бал – 
незадовільно; 
- за 1 модульну контрольну роботу: 13,5-20 балів – відмінно; 11-13,4 бала – добре; 7,5-10,9 
бала – задовільно; 0-7,4 бала – незадовільно. 
 
Система нарахування балів: 
Максимальна кількість балів за практичну роботу ставиться за якість теоретичної 
підготовки, вміння вступати в дискусію і відстоювати власну думку. Наприклад. Після 
виконання практичного заняття відбувається обговорення і виставляється оцінка за 
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чотирьохбальною системою: «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». Відповідно 
за набрані: 0,4 бали – відмінно; 0,3 бала –добре; 0,2 бала – задовільно; 0,1 – незадовільно; 
Лабораторна робота: Максимальна кількість балів ставиться за якість виконання 
завдань експериментального характеру, уміння здійснювати обробку одержаних результатів 
та їх інтерпретацію. Наприклад. Після виконання лабораторної роботи відбувається 
обговорення і виставляється оцінка за чотирьохбальною системою: 3,9-4,35 бала – відмінно; 
3-3,8 бали – добре; 2,6-2,9 бала – задовільно; 0,1-2,5 бала – незадовільно; 
Критерії оцінювання роботи студентів 
При оцінці роботи студентів на практиці враховується: 
 самостійність і творчість у вирішенні навчальних завдань; 
 рівень наукової компетентності на заняттях; 
 вміння використовувати сучасну науково-методичну літературу при 
підготовці до занять; 
 вміння організовувати дискусії; 
 вчасне виконання поставлених завдань; 
 якість виконання письмових матеріалів і тематичних завдань з 
самостійної та індивідуальної роботи; 
 вміння представити результати під час навчальних занять. 
Переведення підсумкових семестрових оцінок, виражених у балах за багатобальною 
шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS здійснюється відповідно до 
наведеної нижче таблиці: 










90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 




11. Методичне забезпечення 
12. Коць М. О. Психологія праці та інженерна психологія: навч.-метод. посіб. для студ. 
вищ. нав. закл. / М. О. Коць. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2010. – 138 с. 
13. Коць М. О. Профорієнтація та профдобір : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. 
зал. / М. О. Коць. – Луцьк : «Вісник+К», 2012. 136 с. 
12. Список джерел 
Основна література 
1. Баклицький І. Психологія праці : навч. посіб. / І. Баклицький. – Л. : Вид. центр ЛНУ 
ім. І. Франка, 2004. – 511 с. 
2. Бандурка А. М. Психология управления : учеб. пособ. для высш. учеб. заведений / 
А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Х. : ООО “Фортуна-пресс”, 1998. – 464 с. 
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3. Боровский А. Б. Система методов профессиональной ориентации. Кн. 1. Основы 
профессиональной ориентации : учеб.-метод. пособ. / А. Б. Боровский, Т. М. Потапенко, Г. В. 
Щекин. – К. : МЗУУП, 1993. – 164 с. 
4. Боровский А. Б. Система методов профессиональной ориентации. Кн. 2. Методики 
профориентационной работы (приложения) : учеб.-метод. пособ. / А. Б. Боровский, Т. М. 
Потапенко, Г. В. Щекин. – К. : МЗУУП, 1993. – 164 с. 
5. Данчева О.В. Практична психологія в економіці та бізнесі : навч. посіб. / О. В. 
Данчева, Ю. В. Швалб. – К. : Лібра, 1998. – 270 с. 
6. Зеер Э. Ф. Психология профессий : учеб. пособ. для студ. вузов / Э. Ф. Зеер. – М. : 
Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 336 с. 
7. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности 
: учеб. пособ. / Е. М. Иванова. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 208 с. 
8. История советской психологии труда. Тексты / Под ред. В. П. Зинченко и др. – М. : 
Изд-во МГУ, 1983. – 360 с. 
9. Климов Е.А. Введение в психологию труда : учеб. для вузов / Е. А. Климов. – М. : 
Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 350 с. 
10. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних і 
екстремальних умовах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, В. М. 
Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 580 с. 
11. Корольчук М.С. Теорія і практика професійного психологічного відбору : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 
536 с. 
12. Коць М. О. Психологія праці та інженерна психологія: навч.-метод. посіб. для студ. 
вищ. нав. закл. / М. О. Коць. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2010. – 138 с. 
13. Коць М. О. Профорієнтація та профдобір : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. 
зал. / М. О. Коць. – Луцьк : «Вісник+К», 2012. 136 с. 
14. Крайнюк В. М. Психологія стресостійкості особистості : монографія / В. М. 
Крайнюк. – К. : Нікацентр, 2007. – 432 с. 
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